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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, May 11, 2017                                                                                                            
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
Partita in G Major, BWV 829                  J.S. Bach (3’) 
 I. Prelude 
Bailey-Michelle Collins, piano 
 
 
Etude No. 5, Op. 10 in G-flat Major                      Chopin (2’) 
 
Nicole Marie P. Cortero, piano 
 
 
Quintet in E-flat Major                       W.A. Mozart (15’) 
 Largo – Allegro moderato 
 Larghetto 
John Weisberg, oboe; Cameron Hewes, clarinet 
Robert Williams, horn; Erika Andersen, bassoon; Suhao Bai, piano 
 
 
Arirang Korean Folks song            arr. Trevor Mansell (5’) 
  
Sohyun Park, collaborative piano 
Trevor Mansell, oboe; Erika Andersen, bassoon 
 
Concertino                 Erwin Schulhoff (12’) 
 I. Andante con moto 
 III. Andante 
 IV. Rondino      
Gregory Perrin, viola; Teresa Villalobos, flute 
Scott Davis, bass 
 
String Quartet Op. 18, No. 4                                 Beethoven (12’) 
 I. Allegro ma non tanto 
 II. Andante scherzoso quasi Allegretto 
        
Yvonne Lee and Yue Yang, violins 
Shanshan Wei, viola; Niki Khabbazvahed, cello 
 
                   (49’)                                                                                                                               
